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Öåëüþ ðàáîòû áûëî îïðåäåëèòü âçàèìîñâÿçü ìåæäó 
ãåíîòèïàìè ãåíà ðåöåïòîðà ïðîëàêòèíà (PRLR) è âîñ-
ïðîèçâîäèòåëüíûìè, îòêîðìî÷íûìè è ìÿñíûìè êà÷å-
ñòâàìè ñâèíåé. Èññëåäîâàíèÿ îñóùåñòâëÿëè íà ñâèíüÿõ 
ïîðîäû êðóïíàÿ áåëàÿ (ÊÁ) è ëàíäðàñ äàòñêèé (ËÄ), 
à òàêæå òðåõïîðîäíûõ ãèáðèäàõ ëàíäðàñ × éîðêøèð ×
× äþðîê (Ë × É × Ä). Îïðåäåëÿëè âîñïðîèçâîäèòåëüíûå 
êà÷åñòâà (êîëè÷åñòâî ïîðîñÿò ïðè ðîæäåíèè è ìíîãî-
ïëîäèå), îòêîðìî÷íûå êà÷åñòâà (ñêîðîñïåëîñòü è ñðåä-
íèé ñóòî÷íûé ïðèðîñò) è ìÿñíûå êà÷åñòâà (ñðåäíÿÿ 
òîëùèíà øïèêà, ìàññà çàäíåé òðåòè ïîëóòóøè, ïëî-
ùàäü «ìûøå÷íîãî ãëàçêà» è âûõîä ìûøå÷íîé òêàíè). 
Ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç ïðîâîäèëè ìåòîäîì 
ïîëèìåðàçíîé öåïíîé ðåàêöèè, ïîëèìîðôèçì äëèí ðåñò-
ðèêöèîííûõ ôðàãìåíòîâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ãåíîòèï 
BB ñâÿçàí ñ ëó÷øèìè ïîêàçàòåëÿìè ïî âîñïðîèçâî-
äèòåëüíûì êà÷åñòâàì. Ó ñâèíåé ËÄ ãåíîòèï ÀÂ ñâÿ-
çàí ñ âûñîêîé ñêîðîñïåëîñòüþ, ó ãèáðèäîâ Ë × É × Ä 
ãåíîòèï ÀÀ ñâÿçàí ñ ëó÷øèìè ìÿñíûìè êà÷åñòâàìè ïî 
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè ïîêàçàòåëÿìè ó æèâîòíûõ 
ñ ãåíîòèïîì AA.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñâèíüè, ãåí, PRLR, ïðîäóêòèâíîñòü. 
Ââåäåíèå. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîäóêòèâíûõ 
êà÷åñòâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ â ðåøå-
íèè ïðîáëåìû ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå 
áîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ãåíû-êàíäè-
äàòû, êîòîðûå ìîãóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå
ìàðêåðîâ ïðîäóêòèâíîñòè æèâîòíûõ [1]. Ãå-
íàìè-êàíäèäàòàìè ñ÷èòàþòñÿ ãåíû, èìåþùèå 
âëèÿíèå íà áèîõèìè÷åñêèå è ôèçèîëîãè÷åñ-
êèå ïðîöåññû â îðãàíèçìå è îáëàäàþùèå ïîëè-
ìîðôèçìîì [2].
Ó ñâèíåé èçâåñòåí öåëûé ðÿä ãåíîâ-êàíäè-
äàòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñ ïðè ñåëåêöèè 
íà âîñïðîèçâîäèòåëüíûå, îòêîðìî÷íûå è ìÿñ-
íûå êà÷åñòâà. Íåêîòîðûå èç íèõ óæå èìåþò 
äîñòàòî÷íóþ ïîïóëÿðíîñòü è ïðàêòè÷åñêîå ïðè-
ìåíåíèå, äðóãèå æå íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè èçó÷åíèÿ 
è àïðîáàöèè. Íàèáîëåå èçâåñòíûå ãåíû-êàí-
äèäàòû, âûñòóïàþùèå â êà÷åñòâå ìàðêåðîâ âîñ-
ïðîèçâîäèòåëüíîé ïðîäóêòèâíîñòè – ýòî ãåíû
ðåöåïòîðà ýñòðîãåíà (ESR) è ðåöåïòîðà ïðî-
ëàêòèíà (PRLR), ïî îòêîðìî÷íûì è ìÿñíûì 
êà÷åñòâàì – ãåíû ðåöåïòîðà ìåëàíîêîðòèíà 4 
(MC4R) è ãèïîôèçàðíîãî ôàêòîðà òðàíñêðèï-
öèè (POU1F1) [3, 4].  
Ãåí ðåöåïòîðà ïðîëàêòèíà (PRLR) íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå ïåðñ-
ïåêòèâíîãî ìàðêåðà ïðîäóêòèâíîñòè ñâèíåé. 
Ðåöåïòîð ïðîëàêòèíà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì 
ðåöåïòîðîì ãîðìîíà ïåðåäíåé äîëè ãèïîôèçà – 
ïðîëàêòèíà, êîòîðûé â îðãàíèçìå ìëåêîïèòàþ-
ùèõ ó÷àñòâóåò â ðåãóëÿöèè ðîñòà, ìåòàáîëèçìà 
è ðàçìíîæåíèÿ [5]. Ïî ñòðóêòóðå è áèîëîãè÷åñ-
êèì ñâîéñòâàì ïðîëàêòèí èìååò îáùèå ÷åðòû ñ 
ãèïîôèçàðíûì ãîðìîíîì ðîñòà (ñîìàòîòðîïè-
íîì). Ïðîëàêòèí è ãîðìîí ðîñòà îòíîñÿòñÿ ê
ñåìåéñòâó ïðîëàêòèíîïîäîáíûõ áåëêîâ. Ãîð-
ìîíû ýòîãî ñåìåéñòâà âëèÿþò íà ðîñòîâóþ, 
àíàáîëè÷åñêóþ, ãèïåðãëèêåìè÷åñêóþ, ëèïîëè-
òè÷åñêóþ è ëàêòîãåííóþ àêòèâíîñòü. Íàèáîëü-
øåé ðîñòîâîé è àíàáîëè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ ó 
ìëåêîïèòàþùèõ îáëàäàåò ãîðìîí ðîñòà. Âëèÿ-
íèå ïðîëàêòèíà â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçûâàþò 
ñ ðåïðîäóêòèâíûìè êà÷åñòâàìè, ðàçâèòèåì ìî-
ëî÷íûõ æåëåç è ëàêòàöèåé. 
Ðåöåïòîð ïðîëàêòèíà îòíîñèòñÿ ê ìåìáðàí-
íûì ðåöåïòîðàì, àññîöèèðîâàííûì ñ öèòîïëàç-
ìàòè÷åñêèìè ïðîòåèíêèíàçàìè (òàê íàçûâàå-
ìûìè «ßíóñ-êèíàçàìè», èëè êèíàçàìè ñå-
ìåéñòâà JAK), è ÿâëÿåòñÿ ïðîâîäíèêîì ãîðìî-
íàëüíîãî ñèãíàëà êàê äëÿ ïðîëàêòèíà, òàê è äëÿ 
ãîðìîíà ðîñòà [6]. 
Ãåí PRLR ó ñâèíåé êàðòèðîâàí íà õðîìîñî-
ìå 16, è åãî AluI-ïîëèìîðôèçì îáóñëîâëèâàåò 
íàëè÷èå òðåõ ãåíîòèïîâ – ÀÀ, ÂÂ è ÀÂ. Vin-
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cent et al. [7] è Drogemuller et al. [8] óñòàíîâèëè 
ñâÿçü ìåæäó ãåíîòèïàìè ãåíà PRLR è âîñ-
ïðîèçâîäèòåëüíûìè êà÷åñòâàìè ñâèíåé (êîëè-
÷åñòâîì ïîðîñÿò ïðè ðîæäåíèè è ìíîãîïëîäè-
åì). Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïî ýòîìó âîï-
ðîñó ïîêàçàëè, ÷òî «æåëàòåëüíûé» ãåíîòèï (ò.å. 
îïðåäåëÿþùèé âûñîêèé óðîâåíü ïðîäóêòèâ-
íîñòè) ïî ãåíó PRLR äëÿ ñâèíåé ðàçíûõ ïîðîä 
è ëèíèé íå ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì. Äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ãåíà â êà÷åñòâå ìàðêåðà 
ïðîäóêòèâíîñòè â ñåëåêöèîííîé ðàáîòå íåîá-
õîäèìî ïðîâåäåíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ èññëåäî-
âàíèé ñ ó÷åòîì ïîðîäíîé è ëèíåéíîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè ñâèíåé [9].
Öåëü íàñòîÿùåé ðàáîòû – îïðåäåëèòü ãåíå-
òè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ïî ãåíó PRLR ó ñâèíåé
ðàçëè÷íûõ ïîðîä è âûÿâèòü âçàèìîñâÿçü ïîëè-
ìîðôèçìà ãåíà PRLR ñ âîñïðîèçâîäèòåëüíûìè, 
îòêîðìî÷íûìè è ìÿñíûìè êà÷åñòâàìè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ âûïîë-
íÿëè íà ñâèíîìàòêàõ ïîðîäû êðóïíàÿ áåëàÿ 
(ÊÁ), ëàíäðàñ äàòñêèé (ËÄ) è òðåõïîðîäíûõ 
ãèáðèäàõ ëàíäðàñ × éîðêøèð × äþðîê (Ë × É × 
× Ä). Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÄÍÊ-ãåíîòèïèðîâàíèÿ 
ó ñâèíåé îòáèðàëè îáðàçöû òêàíè ïëîùàäüþ 
1 ñì2 (óøíûå âûùèïû). Ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç
îñóùåñòâëÿëè ìåòîäîì ÏÖÐ-ÏÄÐÔ (ïîëèìå-
ðàçíàÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ, ïîëèìîðôèçì äëèí 
ðåñòðèêöèîííûõ ôðàãìåíòîâ). ÏÖÐ ïðîâîäèëè
ñîãëàñíî ìåòîäèêå, ïðåäëîæåííîé Vincent et al. 
[7]. Ïîñëå àìïëèôèêàöèè â ïîëó÷åííûé ïðîäóêò
âíîñèëè ðåñòðèêòàçó AluI. Ðåñòðèêöèîííûå 
ôðàãìåíòû ðàçäåëÿëè â 3%-íîì àãàðîçíîì ãåëå. 
Âèçóàëèçàöèþ ïðîâîäèëè íà òðàíñèëëþìèíàòî-
Òàáëèöà 1. ×àñòîòà àëëåëåé è ãåíîòèïîâ ïî ãåíó PRLR
Ïîðîäà 
ñâèíåé
n
×àñòîòà
àëëåëåé ãåíîòèïîâ, %
A B AA AB BB
ÊÁ
ËÄ
Ë × É × Ä
50
120
40
0,33
0,58
0,52
0,66
0,41
0,47
21,2
48,3
31,6
24,2
20,0
42,1
54,5
31,7
26,3
Òàáëèöà 2. Ïðîäóêòèâíûå êà÷åñòâà ñâèíåé ÊÁ è ËÄ ðàçíûõ ãåíîòèïîâ ïî ãåíó PRLR
* ð d 0,01.
Ïîêàçàòåëü
Ãåíîòèïû
AA AB BB
Ñâèíîìàòêè ÊÁ
Êîëè÷åñòâî ïîðîñÿò ïðè ðîæäåíèè, ãîë.
Ìíîãîïëîäèå, ãîë.
Ñêîðîñïåëîñòü, äí.
Ñðåäíåñóòî÷íûé ïðèðîñò, ã
Òîëùèíà øïèêà, ìì
10,5 ± 0,74
9,8 ± 0,84
166,3 ± 3,7
763 ± 34,5
21,4 ± 1,0
10,7 ± 1,52
9,5 ± 0,69
169,2 ± 2,5
764,5 ± 33,5
23,2 ± 1,3
12,3 ± 0,45*
11,7 ± 0,41*
164,8 ± 2,0
780,5 ± 20,2
21,8 ± 0,8
Ñâèíîìàòêè ËÄ
Êîëè÷åñòâî ïîðîñÿò ïðè ðîæäåíèè, ãîë.
Ìíîãîïëîäèå, ãîë.
Ñêîðîñïåëîñòü, äí.
Ñðåäíåñóòî÷íûé ïðèðîñò, ã
Òîëùèíà øïèêà, ìì
13,1 ± 0,42
12,1 ± 0,23
163,3 ± 1,1
814,7 ± 19,0
11,1 ± 0,6
13,8 ± 0,61
12,4 ± 0,51
161,0 ± 1,3 *
828,9 ± 27,4
11,0 ± 0,6
14,1 ± 0,45
12,8 ± 0,24 *
164,9 ± 1,5
813,5 ± 19,7
11,7 ± 0,7
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ðå â ÓÔ ñâåòå. Ïî ðåçóëüòàòàì ìîëåêóëÿðíî-
ãåíåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿëè íàëè-
÷èå è ÷àñòîòó àëëåëåé è ãåíîòèïîâ ïî ãåíó PRLR. 
Îòêîðìî÷íûå êà÷åñòâà ñâèíåé îöåíèâàëè 
ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî âûðàùèâàíèÿ 
äî ìàññû 100 êã. Ó÷èòûâàëè ñêîðîñïåëîñòü 
(äíè), ñðåäíèé ñóòî÷íûé ïðèðîñò (ã) è òîëùè-
íó øïèêà (ìì). 
Âîñïðîèçâîäèòåëüíûå êà÷åñòâà ñâèíîìàòîê 
îöåíèâàëè ïî êîëè÷åñòâó ïîðîñÿò (ãîëîâ) ïðè 
ðîæäåíèè è ïî ìíîãîïëîäèþ. Âñå ñâèíîìàòêè 
ñîäåðæàëèñü â îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ è èìåëè 
êàê ìèíèìóì òðè îïîðîñà. Äëÿ àíàëèçà âçÿòû 
äàííûå ïî ïåðâûì òðåì îïîðîñàì. 
Ìÿñíûå êà÷åñòâà ó÷èòûâàëè ïî ðåçóëüòàòàì 
êîíòðîëüíîãî óáîÿ. Îïðåäåëÿëè ñðåäíþþ òîë-
ùèíó øïèêà â øåñòè òî÷êàõ: íà õîëêå, íàä 
6–7-ì ãðóäíûìè ïîçâîíêàìè, íàä 1-ì ïîÿñ-
íè÷íûì è íàä 1, 2 è 3-ì êðåñòöîâûìè ïîçâîí-
êàìè (ìì); ìàññó çàäíåé òðåòè ïîëóòóøè (êã); 
ïëîùàäü «ìûøå÷íîãî ãëàçêà» (ñì2) (èçìåðÿëè 
ïî ôàêòè÷åñêîé âåëè÷èíå, ïåðåíîñÿ êîíòóðû 
íà êàëüêó); âûõîä ìûøå÷íîé òêàíè (%) (ÃÎÑÒ 
1213–74). Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó äàííûõ 
ïðîâîäèëè ïî ñòàíäàðòíûì ìåòîäèêàì. 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå. 
Â ðåçóëüòàòå ãåíîòèïèðîâàíèÿ óñòàíîâèëè íà-
ëè÷èå âñåõ òðåõ ãåíîòèïîâ ïî ãåíó PRLR âî 
âñåõ èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ (ÊÁ, ËÄ, Ë × É ×
× Ä) (òàáë. 1). Íàèáîëüøàÿ ÷àñòîòà àëëåëÿ Â è 
ãîìîçèãîòíîãî ãåíîòèïà ÂÂ âûÿâëåíà ó ñâèíåé 
ÊÁ. Äëÿ ñâèíåé ËÄ è Ë × É × Ä îòìå÷àëîñü 
íåáîëüøîå ïðåèìóùåñòâî àëëåëÿ À íàä Â, ó ñâè-
íåé ËÄ ïðåîáëàäàë ãîìîçèãîòíûé ãåíîòèï ÀÀ, 
à ó Ë × É × Ä – ãåòåðîçèãîòíûé ÀÂ.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç âîñïðîèçâîäèòåëüíûõ 
êà÷åñòâ (òàáë. 2) ïîêàçàë, ÷òî íàëè÷èå ãîìî-
çèãîòíîãî ãåíîòèïà ÂÂ ó ñâèíîìàòîê ÊÁ è 
ËÄ ñâÿçàíî ñ ëó÷øèìè ïîêàçàòåëÿìè ïî âîñ-
ïðîèçâîäèòåëüíûì êà÷åñòâàì. Ñâèíîìàòêè ÊÁ 
ãåíîòèïà ÂÂ ïðåâîñõîäèëè àíàëîãè ãåíîòèïà 
ÀÀ ïî êîëè÷åñòâó ïîðîñÿò ïðè ðîæäåíèè è 
ìíîãîïëîäèþ íà 1,8 è 1,9 ãîë. (ð d 0,01) ñîîò-
âåòñòâåííî. Ñâèíîìàòêè ËÄ ãåíîòèïà ÂÂ äîñ-
òîâåðíî ïðåâîñõîäèëè ñâèíîìàòîê ËÄ ãåíî-
òèïà ÀÀ ïî ìíîãîïëîäèþ íà 0,7 ãîë. (ð d 
d 0,01). Ñâèíîìàòêè ÊÁ è ËÄ ãåíîòèïà ÀÂ 
çàíèìàëè ïðîìåæóòî÷íûå ïîçèöèè ïî âîñïðî-
èçâîäèòåëüíûì êà÷åñòâàì.     
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî âûðàùèâàíèÿ 
ñâèíåé ÊÁ (òàáë. 2) âçàèìîñâÿçü ãåíîòèïîâ ïî
ãåíó PRLR ñ îòêîðìî÷íûìè êà÷åñòâàìè íå âû-
ÿâëåíà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñâèíüè ÊÁ ãå-
íîòèïà ÂÂ èìåëè ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ïî îöå-
íèâàåìûì ïðèçíàêàì, íî ñòàòèñòè÷åñêè äîñòî-
âåðíîé ðàçíèöû ìåæäó äðóãèìè ãåíîòèïàìè íå 
óñòàíîâëåíî.
Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî âûðàùèâàíèÿ ñâè-
íåé ËÄ (òàáë. 2) ïîêàçàëè, ÷òî íàëè÷èå ãåòå-
ðîçèãîòíîãî ãåíîòèïà ÀÂ îòíîñèòåëüíî ãîìî-
çèãîòíûõ ÀÀ è ÂÂ ñâÿçàíî ñ ëó÷øåé ñêîðî-
ñïåëîñòüþ íà 3,1 äí. (ð d 0,01), è èìååòñÿ òåí-
äåíöèÿ ê ëó÷øèì ïîêàçàòåëÿì ïî ñðåäíåìó ñó-
òî÷íîìó ïðèðîñòó è òîëùèíå øïèêà.
Ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ìÿñíîé 
ïðîäóêòèâíîñòè ãèáðèäîâ Ë × É × Ä (òàáë. 3) 
ïîêàçàëè, ÷òî ãèáðèäû ãåíîòèïà ÀÀ îòíîñè-
òåëüíî ãåíîòèïà ÂÂ èìåëè ìåíüøóþ òîëùèíó 
øïèêà íà õîëêå è ïî øåñòè òî÷êàì íà 2,7 è 
1,7 ìì ñîîòâåòñòâåííî, áîëüøóþ ìàññó çàäíåé 
òðåòè ïîëóòóøè íà 0,5 êã è ïëîùàäü «ìûøå÷-
íîãî ãëàçêà» íà 5,4 ñì2.
Ïîëèìîðôèçì ãåíà PRLR/AluI ìîæåò âûñòó-
ïàòü â êà÷åñòâå ìàðêåðà ïðîäóêòèâíîñòè ñâè-
íåé. Â íàøèõ èññëåäîâàíèÿõ ñ ëó÷øèìè âîñ-
ïðîèçâîäèòåëüíûìè êà÷åñòâàìè ó ñâèíåé ÊÁ 
Òàáëèöà 3. Ìÿñíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü ãèáðèäîâ Ë × É × Ä ðàçíûõ ãåíîòèïîâ ïî ãåíó PRLR 
* ð d 0,01.
Ãåíîòèïû 
ïî ãåíó 
PRLR
Ñðåäíÿÿ òîëùèíà øïèêà, ìì Ìàññà çàäíåé 
òðåòè ïîëóòó-
øè, êã
Ïëîùàäü 
ìûøå÷íîãî 
ãëàçêà, ñì2
Âûõîä ìûøå÷íîé 
òêàíè, % (ÃÎÑÒ 
1213–74)íà õîëêå íà êðåñòöå
ïî øåñòè òî÷-
êàì
ÀÀ
ÀÂ
ÂÂ
24,6 ± 0,59 *
26,9 ± 0,74
27,3 ± 0,81
16,3 ± 0,85
16,2 ± 0,92
17,2 ± 0,41
20,5 ± 0,47 *
21,6 ± 0,68
22,2 ± 0,68
11,9 ± 0,13 *
11,3 ± 0,12
11,4 ± 0,12
54,7 ± 1,62 *
48,6 ± 1,80
49,5 ± 1,90
59,7 ± 1,90
59,6 ± 2,00
58,2 ± 2,47
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Âçàèìîñâÿçü ïîëèìîðôèçìà ãåíà  PRLR/AluI c âîñïðîèçâîäèòåëüíûìè
è ËÄ ñâÿçàí ãåíîòèï ÂÂ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëü-
òàòû ñîãëàñóþòñÿ c äàííûìè Drogemuller et al. 
[8], Barreras-Serrano et al. [10], Êernerova et al. 
[11], â ðàáîòàõ êîòîðûõ ïîêàçàíà ñâÿçü ãåíîòè-
ïà ÂÂ (PRLR/AluI) c ëó÷øèìè ïîêàçàòåëÿìè 
ïî êîëè÷åñòâó ïîðîñÿò ïðè ðîæäåíèè è ïî 
ìíîãîïëîäèþ. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó â
ðàáîòàõ Vincent et al. [7], Terman [12], Liu 
Qing-yu [13] c ëó÷øèìè ïîêàçàòåëÿìè ïî êî-
ëè÷åñòâó ïîðîñÿò ïðè ðîæäåíèè è ìíîãîïëî-
äèþ ñâÿçûâàþò ãåíîòèï ÀÀ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, 
÷òî èçó÷åíèþ âëèÿíèÿ ãåíà PRLR/AluI íà
âîñïðîèçâîäèòåëüíûå êà÷åñòâà ñâèíåé ïîñâÿ-
ùåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò, â òî âðåìÿ êàê 
âëèÿíèå íà îòêîðìî÷íûå è ìÿñíûå êà÷åñòâà ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ î÷åíü ðåäêî. Â ðàáîòàõ Alonso 
et al. [14] ëó÷øèå ïðèðîñòû èìåëè ñâèíüè ñ 
ãåíîòèïîì ÀÀ. Do et al. [15] óñòàíîâèëè ñâÿçü
ìåæäó ãåíîòèïîì ÀÀ è âûñîêèìè îòêîðìî÷-
íûìè ïîêàçàòåëÿìè. Ïðîâåäåííûå íàìè èññëå-
äîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ãèáðèäû Ë × É × Ä ãåíî-
òèïà ÀÀ èìåþò ëó÷øèå ìÿñíûå ïîêàçàòåëè, à 
ñâèíüè ËÄ ãåíîòèïà ÀÂ – ëó÷øèå îòêîðìî÷íûå. 
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâè-
äåòåëüñòâóþò î âçàèìîñâÿçè ïîëèìîðôèçìà 
ãåíà PRLR/AluI ñ âîñïðîèçâîäèòåëüíûìè, îò-
êîðìî÷íûìè è ìÿñíûìè êà÷åñòâàìè, íî èíòå-
ãðàöèÿ ãåíà PRLR â ñåëåêöèîííûé ïðîöåññ êàê 
ìàðêåðà ïðîäóêòèâíîñòè äîëæíà íåïðåìåííî 
ñîïðîâîæäàòüñÿ èçó÷åíèåì âçàèìîñâÿçè ãåíî-
òèïîâ ñ ïðîäóêòèâíûìè êà÷åñòâàìè ñâèíåé â 
êîíêðåòíûõ ïîïóëÿöèÿõ, íà ôîíå ñóùåñòâóþ-
ùåãî «ãðóïïîâîãî ãåíîòèïà».
ASSOCIATIONS OF PRLR/AluI GENE 
POLYMORPHISM WITH REPRODUCTIVE, 
GROWTH AND MEAT TRAITS IN PIGS
N.V. Mihailov, A.V. Usatov, 
L.V. Getmantseva, S.U. Bakoev
Don State Agrarian University, Rostov-on-Don, RF
Southern Federal University, Rostov-on-Don, RF
E-mail: ilonaluba@mail.ru
The aim of this study was to determine associations 
between genotypes for the prolactin receptor (PRLR) 
gene and swine reproductive, growth and meat traits. 210 
sows of three genetic groups: Large White (LW), Danish 
Landrace (LD) and Landrace × Yorkshire × Duroc (L ×
× Y × D) were included. The studied reproductive traits 
included the total number of born (TNB), number born 
alive (NBA). The growth traits were the number of days 
to 100-kg, average daily gains (ADG). The meat traits 
were the average backfat thickness (BFT), half carcass 
weight (HCW), area of M. longissimus dorsi (MLT) 
and lean meat content (LM). The polymorphism was 
detected using polymerase chain reaction-restriction 
fragment-length polymorphism (PCR-RFLP) method. 
It was shown that ÂÂ genotype is associated with the 
best NBA on 1.9 and 0.7 piglets at sows LW and LD, 
respectively. AB genotype is associated with best number 
of days to 100-kg at sows LD on 3.1 days and AA 
genotype with less BFT on 1.7 mm, bigger HCW on 
0.5 kg  and MLT on 5, 4 cm ² at L × Y × D.
ÂÇÀªÌÎÇÂ’ßÇÎÊ ÏÎË²ÌÎÐÔ²ÇÌÓ
ÃÅÍÀ PRLR/AluI Ç Â²ÄÒÂÎÐÞÂÀËÜÍÈÌÈ,
Â²ÄÃÎÄ²ÂÅËÜÍÈÌÈ ÒÀ Ì’ßÑÍÈÌÈ
ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒßÌÈ ÑÂÈÍÅÉ
Ì.Â. Ìèõàéëîâ, À.Â. Óñàòîâ,
Ë.Â. Ãåòüìàíöåâà, Ñ.Þ. Áàêîºâ
Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âèçíà÷èòè âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ 
ãåíîòèïàìè ãåíà ðåöåïòîðà ïðîëàêòèíó (PRLR) ³ â³ä-
òâîðþâàëüíèìè, â³äãîä³âåëüíèìè òà ì’ÿñíèìè ÿêîñ-
òÿìè ñâèíåé. Äîñë³äæåííÿ çä³éñíþâàëè íà ñâèíÿõ 
ïîðîäè âåëèêà á³ëà (ÊÁ) ³ ëàíäðàñ äàòñüêèé (ËÄ), à 
òàêîæ òðèïîðîäíèõ ã³áðèäàõ ëàíäðàñ × éîðêøèð × 
× äþðîê (Ë × É × Ä). Âèçíà÷àëè â³äòâîðþâàëüí³ ÿêîñò³ 
(ê³ëüê³ñòü ïîðîñÿò ïðè íàðîäæåíí³ òà áàãàòîïë³ä-
í³ñòü), â³äãîä³âåëüí³ ÿêîñò³ (ñêîðîñòèãë³ñòü ³ ñåðåä-
íüîäîáîâèé ïðèð³ñò) òà ì’ÿñí³ ÿêîñò³ (ñåðåäíÿ òîâ-
ùèíà øïèêó, ìàñà çàäíüî¿ òðåòèíè íàï³âòóø³, ïëî-
ùà «ì’ÿçîâîãî â³÷êà» ³ âèõ³ä ì’ÿçîâî¿ òêàíèíè). Ìî-
ëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íèé àíàë³ç ïðîâîäèëè ìåòîäîì 
ïîë³ìåðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿, ïîë³ìîðô³çì äîâ-
æèí ðåñòðèêö³éíèõ ôðàãìåíò³â. Âñòàíîâëåíî, ùî 
ãåíîòèï BB ïîâ’ÿçàíèé ç êðàùèìè ïîêàçíèêàìè ïî 
â³äòâîðþâàëüíèì ÿêîñòÿì. Ó ñâèíåé ËÄ ãåíîòèï ÀÂ 
ïîâ’ÿçàíèé ç âèñîêîþ ñêîðîñòèãë³ñòþ, ó ã³áðèä³â 
Ë × É × Ä ãåíîòèï ÀÀ – ç êðàùèìè ì’ÿñíèìè 
ÿêîñòÿìè â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèìè ïîêàçíèêà-
ìè ó òâàðèí ç ãåíîòèïîì AA.
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